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PRBSIDRNCI! DIL OOXWO DI 1OOS'I'R08
F.J Ministro dd Ejército.
JULIO DE ARDANAZ y CREspo
El Kiniatro del Ejército, •




En consideración a lo solicitado por
el General de brigada D. Enrique Ov\-
lo Castelo, y de conformidad ·con. b
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenetilcb,
Vengo en concederle la Gran en.
de la referida Orden, con la antigüedMl
del día primero de noviembre del al-
rriente afio, en que cumplió las con<l-
ciones reglamentarias,
Dado en' Palacio a diecinueve de di-
ciembre de mil novecientos veintiocho.
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her~­
negildo,
Vellgo en concederle la !Jran Cr~
de la referida Orden, con la antigüedad
del día dos de julio del corriente a!l(l,
en que cumplió las condiciones regJa~
mentarias. ,
Dado en Palacio a diecinueve de dí-











El Ministro dr Hacirnd..
JOSE -CALVO SOTELO
Icio de la venta de dos parcelas de te-IrreBO números 8 y 9, situadas en el
I sitio <1Ienominalllo IIr>.eecalllSadecro de ¡a
I Vega", en Toledo; paree':!s cuya ena-I jenación trata de efectuar la Asocia-
ción general de Ganaderos de! Reino,
en armonía con la~ di3poslcione:; vi-
gentes sobre deslinde de vías pecua-
rias, Y' que Se prope>ne adquirir el
ramo de Guerra, para dar estado legal
, ,', a la realizada construcción de vi.vieu-
,De acuerdo con MI CenseJo ~e MI-. das destinadas a premiar la relevan-
nlltros. a prtl'Puesta. del d~ H~clenda, te conducta y perseverancia en el tra.
Venrn en· <J..ecretar lo 'J4l'1lente: 1bajo, mientras lo presten, de lo. obre-A~tkulo (Ínlc~. Se cede !ll Ayun- ros de la Fábrica Nacional de Arma.
tamlento de OVledo una faJa de te- I de la dicha capi.tal. '
Treno de dos metros de ancho por 831 Por los Ministerios de Hacienda' y
met.ros y So cen~ímetro. de largo, o del Ej6rcito se adoptar'n la. medida.
sea, UII& superficIe de I(y¡ metro. cua-I necesarias para la ejecución de este
drsdos, en Ila parte de la finca en que decreto.
e.t' eoclavado el e~artel ll~ado .de I Dado en Palacio- a dieci«ho de
D. Pelayo, de la dICha capItal, lln- dkiembre de mil novecientol nin-
dante con la Avenida del General tiocho
Berm11dez de Ca.tro, con el fin de •
ensanchar -.la vía.
La cesi6n le entender' otorgada,
con sujeción a 1301 prescripciones del
rea,} decreto-ley' de 2 de octubre de
1927 Y con lal condiciones que se de-
, terminan en el respectivo e:q>ediente' lPor el Ministerio de Hacienda <;le&!doptarán las disposiciones necesa-, ----------------
rias para la ejecución del presente de- : En consideración a lo solicitado por
creto. I el General de brigada D. Leopoldo ~a-
Dado en Palacio a dieciocllo de di-: rabia Pardo, y de conformidad con lo
ciembre de mil novecientos H'il:lÍ· propuesto por la Asamblea de la Reai
OChO' l
I y ~Iilitar Orden de San Hermenl'gildo,
Vengo en cOllcederle la Gran Cruz
ALFONSO 1de la referida Orden, con la antigüedad
del día Quince de febrero del corrien-
te año, en Que cumplió las condiciones
reg'lamentarias,
Dado en Palacio a diecinueve de di-
ciembre de lInil novecientos veintiocho.
l, © Ministerio de Defensa
NÚID. S.1R
De acuer-do con Mi Consejo de 'Mi-
nistros, a propuesta del de Hacienda,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo únIco. Se condona el 50
por 100 que corre9IJ0node al Estado,
según 'el artículo 14 del real decreto-
ley de S de junio de I9:l4, en el pre-
ALFONSO
El Kiaiatro dd Ejército.
JULIO DE AllDANAZ y CUSPO
-
.En consideración a lo solicitado por
el General de brigada D. Francisco
P~ot Madoz, '1 de conformidad con
NÚJD. 2.320.
F.tP.no. Sr.: En atenci6n a ser (ea·,
tivos los días 23, 25 Y 30 del mes
actual, así como el día primero del
próIimo enero; de acuerdo con d
Consejo de Ministros, y a propu$
de su Presidente,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dillloner ~ue 10, días :l4 Y31 del
10! ;J...... ',0-'. ," .. t
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De r~1 ~rden lo di~o a V. E. para
su conocImIento y demas efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de. 1928.
c.orriente mes sean festivos para las ORDEN DE SA~_ HERMENE-
Oficinas públicas. . ~~'\l:f'
De real orden lo dIgo a V. E. pa- ! r. ,:0. " j,
ra su cosocifIliento y demás efcc!os. Excmo. Sr.: 'Bt" ~~: D. g.), de
Dioli guarde a V. E. muchos anos.' acuerdo con ~.~~ir·~i:)I' la Asam-
Madri.d 17 de diciembre de 1923. I blea de la ~'f ..~rdl'n de AJUMllIA.t
San Herm~1dq¡t:ba~~ a bien •j t 'JP~gw DE fí :;:i'f:d'S.7~i~.. ,;,i?ó"L'~;S':?;tJre~~d ~~f'~re~~s.~ FU]Seño s... ~ p.la~a d, IZ"-S- :~ :<~ÓA la~an- t . l'~ 1 tlgueáa de~21· .. ". e "de 27 S o s ente eneral m ltar. (la aceta n~m.i 355.) ebie.~ pe~·.· ,...,~~~ pri er.~ nt ent r ener el ér ·to.• . ,-..l de dl~lembre ~v1en~.: ~10. _._==-....:_-.:~~...-::=._....-:=-_..=. -rre real orde'iii.i9.-;;~V. E'. para . .
~ INDULTOS su conocimiento yir.:-efectos. DÍ9.s --
guarde a V. E. mucl)Qs años. Madnd
19 de diciembre dei928.
. .
'1,
I1 '"'!lII"', II . 'u ·f·J··,)!·--: :"J1 .'0
1) '~JJJ ·?-'UC; 111)J.1l:IO ~~; 111 .•._.,
Direcol6D-g.enerat ije Prep~'-
. ' .. :~'/~: .';~ltJ~a.Qlpatl.'; l· ;;': .:~:' .•
;1 .'1:" ~~ .. ~( ~:I 1~11. t; .. 11
CONCURSOS
'1 .~ 1: :Il. , ;: J 1.< , .. ¡. " ).:
C;'cI41a,..,.E~aJI6,,;,Sr;w El. rRey " (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer'
se declare desierto el concurso qnun-
ciadQ:JKlr -I'~ orden circular de' 2 de
noviembre de 1927 (D. O. núm. ,245).
.para elegir modelo de: g~elo.,'«lemé­
trico para suboficiale~~.y sar;gentos .. de
Infantería, toda Tez'QUe "Io~' ·tltes~nta­
dos por la única casa concurnmte no'
reúnen las condiciOrles estipuladas' en
las bases que s~,.a~om.ban a dicha
.9Oberana disposiclón.· I
.~ 'f~!)8~r' t?~.dilJ¡> ~V;.lr~ ~~~~~:? !'I~~:~~~s)l;~'d~e'l¡"'~ .~~~ ~ -~ et . ~fl,'¡)nrlie e 1,1..1:U (Jl::'}!--.. ~
----_ .._-.......--....._- - .._.
•.·.IJ!:~
Señor Capitán idíWail dl·1a. prÜ:nera
reB'i6n. ..
. •.. [jl!'; .\ ....• ' . ,
.Excmo; Sr•.:. ,f:n vista de propuesta
reglamentaria, ·.el Rey (q. D. g.), por
~~sóluciónde fecha de ayer, ha tenido
abíen j;onceder al Kaid de Mi;l de la
~{ehaUl. Jalifiana de Melilk ,núm. 2,
Salah Ben Amar .Bpaza, la Medal\i. d,e
Sufrinliemos por ,la .Patria, con la peno,
sióri' de '.2-400 pesetas, coi-re5POtldi~tes
1 los cielÚ.Q, sts.eD,ta d~ll que invirtió en
:urar;e. ,de '1~·.herid,aS .~ ~t. pfod!H~
el' ene'migo exi--ciimpafla ef dra :ñ de
mayo <te ''Í~, en Ankud, y la indem-
nización, por una ~ola vez d~ 187,50
pesetas (5 por· o.h3éhlefsueUfÓ:ll!e '3.7~
pesetas que'I 4is-fnñaba';~iFsh :HerMo-);
en total :l.,587.50 pesetas, como com-
prendido en d íncisO'lO del primer caso
dd artículo cuarto y en el b) del quin-
~a.'·del: :"gjunento . de": <'!i8llA" !itiettaHaa~cté por: reat;:~retd di ~;¡: . d \
:ibril 4W1:W9*J1f(C, II oimi:)lT../B). *);:;!T
Señor Jefe Supetior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~or"Pt~i<tente del ;:CorKfjo"Supl'Cino
'!lie Gj!l!tlla" y Maribt'.' " 1;: ;:, " ,
" • : : I : ....:: . '. ~ 1. ~t' .. ' . .,J ..
fJ~')~ .~ ,':~ ,.\~1 .': :"11'
.QJ;¡I" . ';f1:') :""1:
S¡Eitc~Ó.': Sr. :Vllta la" in.tanda
q6e';!V,/;:E. c1R'16 ,'1I'~8teMinist.rio'
~lf :a: ·de 'lt1~létnbre' últimoj prom0-'
vÍl1ll.' pt>r . Mo);¡tmel! Beu,' ClaOe1.al
..Kaid de la Kábilao-deBtlli Bu
Y\\t5 . (MüilJ.a), ~n ·.úplíca de 'que
II 'liu::cufi'ado; 'el reolu!o en la pri.
5ión del partido d~ la citada .plaza.
Mooha.mw'·Ben Yamanl Hach Ama.r.
le sea conmuta.d~. la pena .. que le
resta por exting'uit·; consíderlinao La6
circunstandas 'especiales del' caso;
~l Rey. (q. D. g.l. de acuerdo ~on
lo·-informado pOF·e1- Con&e;o--Supre--
mo de Guma y Marina. ha tenido
a bien concederte indulto d~ la dé-
cima parte de la ,2Cua d~' doce. años
y un dla de cadena temporal que
le fué impuesta por el delito de
tra~:"· ;. ';'!., ~ I l :.'·;-':
De real' DT'd~n 10 digo a V. E.' pa-
ra su conocimj,euh¡ 2í-;f,iemáti efectos.
Dios guarde ;l' V:. .r.:' muchos años.
~~?rifl, 19~e~"~~i~bre de,f~::
I~:JO I.. ~.·:~l'~·"'· fl l ., '!!:~l' :~I~',
S - f'J r~J·.s '. .), 'li 'ji:: 1"',,1::' .. )(~i1U!lf~s d~peJ~¡hi~~~~!!l: ...~~~J:
Scáor;;IPresid~nt-é del ·.Cónsej<)Z, Sú-
tM~O' de ~r.xa :JII~I 'lll~
s er O d De CI
...




Excmo. S.r.:. Vista .Ia instancia que
V, E. remitió a este Ministerio con su
escrito fecha JI de julio último. pro-
movida .por el. capellán segundo del
Cuerpo ..Eclesiásti~o del Ejército. don
Vicente Marqués Polo. con destino en.
ese Vicariato, en súplica de Que. a efec-
tos del vigente Estatuto de las Oases
Pasivas del Estado. se le considere in-
gresado al servicio del mismo. ronan-
terioridad aprimerQ de enero de 1919.
toda vez que el referido capellán, antes
de la met'lcionada fecha, prest6 servi-
cios de coadjutor de la parrOQuia de
Villén y de ec6nomo de Rubialcosy
Vi1larquemad~ (di6eesis de Ternel), en
lo~ ~fios de' 1913 al '1?20; y ~. su con_o
secuencia se le devuelvan las cantlda-
de~ .~e, !e.fwr-~do·:descOlJta~ pat;3'
~1 dlsfrtll~ lit 105 derechos paslVOJ ma-
ximos; teniend() en cuenta que tales ser-
vicios tJ8IToquiales 110 lIOD~ a
ULACIOIC' QUE SE CITA
O. Emilio SorriJ'Ueta· Ortiz, del re-.
gimiento' Aldnta:r&,' .14." deCaba-'
llerla. . .
.0'. Pablo ~os Farrús. del mismo.
·D. Ad()1to Manabaa ViJa. deL mili-
mo;· . " '.
D. Amador' Navarro 'LOI'ente. !del
Centro A·lto-Radio.
:o..,~~ Martínez de la Hidalga.
del batallón Caza.dores Afríca, 2.
D. PÍD!:-Agqmac9".L:oyo, d~l. mi5IllO.o
D. Abel PaJazue10s Maruri, del
n:\ÍiJImó;:. ~ . -...,
D. Fran.cisco Ca3rotlAmau·.··Ml de
Caza.dores Africa, 1. .
D. Angel Noguerales Cayue1a, del
mi6mo.
D. Pedro Gra~ de h. Fuente. del
de Cazad~ AtTica. 6.
.if>:' :?A'i1t~iF.Ar1twt Lérena.de la
Comandancia de: '~a.11jºad Militar de
Ceuta .
.o.~J l~ro M~,9aa ~on~~ez. _de laOlISJil~ . . - .
I1~~·.I¿$~. ~e¡f':~2ri~~ ·~de. b Co.
maildaJ¡da' <!-e 1 Sanidad Mi:Htar deM' ..... - .•... - ",. . ..~:l~f~ci'am¿'~i'siót:de1á Cruz. de'
la'ms;' ,.1-:0, .... . .
. D. '~stan:tinolFomierCasas, ~l
ba(a¡lpii .de' lntienierc.s. de Melilla.
:0." J.o,sé; G~bo.~' .B~rra.Dco, del re-
iimie¡U9..lnfatú~t1~. Ahi~. 68. .
'D_A~r:elio .M~tltla ~Q1Uál~, del
de' ~01il1á~SQ. ..~.
D:,.,Mii'\ieJ 1.fatfa.e. Murillo, del bao
taI16~. Ca~o.ra Ahica. ¡S.
D.. ~ador . Hfrnipd~~ GOQzUez.
del ·mismo... ' . . .... .
D. E&teban Rivero Sáncliet. de la
Comandantii de .i\rtill~rla deJI Rif.
.o"J.n~n '~i~ CórilellalS, ~e·lal.
Ol~ l .. ,.... .' ...... -
D .. Pedro; C-artrit>ii" Martín, del ili.' i
ta1l6n Cazadore.s Africa. n.
D:'-Márlúel Díaz Menéndez. del ba-
tallón Cazadoroee Africa, 9.
:I~04I a -las 6rden... ·del sdor . te· .
niente V.i~uil):Castrense de la Fue\;·
zas Militares de Marruecos.
'MMl'ld:I9 de diciembre de 1928.-
Losada.
AaDAKAZ.
ScliorOa.pit'n ~lml:l ·de la .exta
región.
seit~r:. In.t~t;V~'tor:i'~~~al del'Ej~•.
.~lf~· l': :,.¡. :. .'. . .
• .l. 1 ; • -: • .. 1 -::-- 1 1
: I :T' ' ..
. IH -tal <mienlo <lilo la. V., E. pa-
ra : sU": COIlbdDriento'Y danú efectos.
Diol guardai",' V, 'E'. muchos año••
Madrid f4J'·-cle·,-diciembre. de '1928.
"-, "...
UNIFORMIDAD
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. . ,. ) -,- " ~ - f"
Exc~o. Sr.: S.- M. el Rey (que
Oios ~de) se ha senido hrdenar
ql,te: en lo sucesivo, se sustituya en
el uniforme de gala de los oficia-
les mayores del .Real Cuerpo de
Guardias .' Alabarderos, para los a<;-
tos d-e Corte en loS que no m8lDden.
fuerza,s, el.botínnegro hasta. medio
muslo que 'determina _el articulo i8s
d~l yigente. ,r~I.~inentQ o¡gáníco ~
dIcho R~éU .Cuet:P0.aprobado POt:o
real decreto.' de S· de . abni <felO:i..
(C. L. núrie rs8);por: me(fiablaft~
ca que lSoe usará calzando en 108
mencionados actos za.pato de charol
con hevilla de plata.
©- S e o de De e
RECLUT AMIENTO .Y REE~¡..A­
.ZQ DJ;:L EJERqTQ_.:
c¡i.c~~. '~cr:Úo. Sr.: Vista:~ Con:
sult~ .e1i~.,~ ~ .este JJ.inistt:i-iq:pói-. e\
Ca¡>ltan general de la s~unda. relPon, ;-' , ... :, ;'. . .
a Jos efecto~ .deL artículQ Slidc:l; vi· . - .g~te. rtgl¡¡.meJlfo de rec1utamieqto• .con S~~~°.coIVa°ndaQt<": g~nerai del Real
mQti~o{del recui-$o <Jl; aliada' iJlterpu~ 'Cy.erpo '4e; Guardias. AlabarderOll.
tQ po~ d ..recluta Juari.M~uc:l..Gílrcí~, .cQ~fra .el. ,'fallo. :de 'la J\Ulb. .de. ~Iis.i~-o --,0-'.0...;.., -:.I~.:-:~.¡--:-::-o~:.:~--~~.-..~"""-
cación Y revíslón de. ·s:.evill~.. q1!e J~t. {1iret~iÓfigetletfl.1 ~. Ins\rúeclón
ne~PI}aLcOD;tilluacj~en!a:.,pr.óp:oga ~e y Atiii'ittíisíraeión:' .. ¡ .
pr~era..,·:cl~ . f¡1Ie,; ':~ntai : 4~f~uta,rl40 ~.:' :. : ~.¡ .: :.~, ,
cq,r¡.o .~IJ9.:!1atu:r~ ~mco~.que. ~aº!Jenc .u;:. ': l'-ASCENSOS : ...
a ..su .~re..i~!T.:" s~gp14no"A~ ~; .: .. ;::.,;", :: .' ,"- .: ,d~dQ~ :~,:W.!1sWl-a:.e;t q~ si,,*~~41 ~ .' 6-'. hi 1 . o •• .'" .. ,n~er,9 ~t9--<kf artlq¡lo :?65¡;~jtl'5Í- ' .l:.xclIio. Ji.: ·d·:l~·~-lq· D.,g.} .~a'
taOO.. r.~.. Jámenfo..0.,50.>10.o' '. 00P.e.. e4e. t~,d :~ tenido ¡a. bien conceder°\a cátegorla~6.cios:d;'prórrpga-al.hiio. Jtl',k~,q~ d~t~un~i;Y:~14~.;a,ñu~l"'ae'~7m:iñtien~ ,a.' ~~;'ma({r_e;j~ns>ai q~ ~~ s~t:# ó.ts~z a:'p~t:ti1:'''d~ -primerp'dé'
tit=/le. a..~. pad.. r.c,. ".ta.l., omiso iOO.....de~.~IlJÍ- etreio~ próXImO,' .aI-!níú5Íéo 'mayéiJ-l Q~.
... ·LT segunda. D. Restituto Ce1ayeta 6~~der~rse:.c:oOlo;lP)-Ollfld9i-.yaduq,~o~I;M~ tlWio': del o~iento 4t&: Inftulftlriac~ptos : d~.¡.JaI¡: .le~lac~s ~tPil[~. V8IleJicia ~. I:t",:-:-cón 'la aoo....e •.otorga~,!I\.::Sl: apresadg ~e~tl.l4Ii:' " 5'"
.... 01. dad de ~i 4W'IDe& uwall. ~omb; e$ID"toeíl . ~casol4f:m~tene! ~._~,¡;P~ d'd 'aIl deic<r d .. 00-
a.k.nWfre; r~~tando q\le ~a con~~ pren loen e•.re .' . etb • 12."""
ta 4e t~ r~n.4el ~aao. se.xtq.,dcl }~ deI9i().:.te: L,n~tL 3«;1l:l). COft-
•. ~ - 1 -" o:. tlnUlUldo' .en' 9U . actúa:!· ~1UO.a~~~c-ulo: 29S:.dlll ,!¡g~tc: ~ re&I~~_ y~ JJ¡)e ~teal' OtdNl :1~7dig(HI. V.~· E: 'pa-
Citado, con Igual cas~ del arÚCu\c>.x-89 ra,:¡a~conocim16nt~' '.1 demlÍs oeféetdsde.la.J.cy,dc,!'.Glutam~t()~.'¡9Ia. r,- D" ......:..-'11 "'V 'X"- h"'" .
. _. . r. . .... UlS .,, __ U .... ~ , ...uc 05' auos.f~re~~, a!U;bp~,.~)os hiJlti na.t~a1~s.· Madrid'19' de. diciembM d~I928. •
pone :.d~ .mallific5to ~e·ao·,se" .trata··~ ". .; .
un el:~J:': ni olvid$>. sin!> de: u~ prO'pó~ito
deliberadp•.y .considerazH)o .que -ep taleJ
co~nCfl ret\Jl\allía ~ .rbit¡ft1~. ... d~
tulo de .i~'qrprl!taci6n.'J\uyit'tuar lo
di,puestp::: pov:e1 vir;ent4r.eala.mellto y
volv.~¡; al..-istClma ~uo ;<jue quilO .de.
r~garH, ~: R~ (q.. Df.g-.) 'sc:~ aervi4lo
dir.poncr, .ele óKuer~o •. C()ft-,lo jnfomaado
po¡: el ,Consej~ ,SUOf;etRO de Guena yM~~, Ise'tJ~cse,ulJ1ado el reeurso y ··C~~Lr..~NÉSA1{XILIARES.
cor#irm~ ~. fallo. drt Ja: Junta:~de cla-ExQIllo. "Sr.l' Con'forme COD .'la pro-sifi~aQÍ6,l )'.~~i,i6n.·S"i1~, que negó puesta QlUe V. E. remiti6 a eete Mi-
la,c,ontjnua¡;:IÓI1 -en la.~rrOla; de ."d- niatirlo ;con, 'su esctito fecha S .del
mer¡~.::clalit,·quC) el i\lterelado veuia ¿is- .Ola' actuall, :el Rey ,.(q. D. r,rh~ te~
frUtaP4PI y; que e&tadiaposición tenga nido"" bioen :~brar4ape1tan~ aU~carAct~ r~neral .a lin d.e evitar lall du- "iliares deQ 'Ej~rdto, coo láanti-
das Q~ la. ·apncación de dicho prccep- güedad de esta fecha, a los soJdad05
topudier.a ,ugerir. . :; . presbíteros· comprendidoe en la ad-
..De real ol'den.lo digo. a V. E. para junta r&1a.ci6J)¡.· que da principio con
su conO(irniento y demás, dectos. Dios D. Emilio -Sorriguata Ortiz y ter-
guarde a V. E. muchos .afios. Madrid mina con. Do Manuel Diaz Menéndez.
'9 de diciembre de I~. . perten~iente6 a los Cuerpos que 6e
expresan. lOiS que prestar4.n los &er-
vicio, de su" Sagrado Ministerio en
la6 tr()pas. enfermerías y 'h~ita>les
de las circun6Cripciones de Marrue-
cos. percibiendo, por tal concepto.
desde su incorporación a dichas
Fuertas. la gratificaci6n mensua,l de
75 Pelletas. con arregl10 a lo diSGlu(,~­
to en la real orden circular de 4 de
octubre de 1921 CC. L. n·úm. 223),
dura:I1lte el ·tiem,po lJ'Ue desempeñen
dicho cargo en cualqui~a ck bs
cil1CuJl&Cripciones de Africa.
De reaal orden. c9mun·icada pot el
señor Minietro del Ején:Íoto, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectoé. DilllS guarde a V. E. muehoo
años. M;I~1Tid 19 de didanl.-e de 1928.
El DIredm a-raI.
_"Amomo 1.osA.DA
SeñOlr Vicario genoraJ Cast.re1l.lle.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Millitareti de MaI3:UflCOS e loter·
ventar genen4.dtl1 Ej6rcito.
0- _.._._. ..._'0 ._._0_. . _
;.
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1 jeney de lana.
2 camisetas de algodón afeLpado.
2 ocaolzoncill06 de punto de algodón.
4 pares de caJcetines de lana.
1 Faja de punto de algodón.
1 bufanda de lana.
1 (par de guantes de abrigo.
En la adquiskión de los ef«tDI
que antes ee citan se ajustadn es-
tos CUerp06 a 136 instrucciones a q·ue
hace !referencia la regl1a 6erta de
e6t31 disposici6ln·.
. d) I~d6pendien.tementede la pQan-
tilla 6enallada, a&stirán en concepto
de iMtradores con cada una de 1M
3gnJ1>acione5 deo Catalluña, Coll de
Ladrones, .Secciones de Lanzarote, 9,
y agrupación de 14i Sierra de Béjar,
un c3IpÍtán perten«iente a uno de
los batallones, propuesto por el Ge.
nerail de la brigada. respootiva.
MemM, con La agnJipaci6n de Ca~
tadoutia irá UD. oficid médico que de-
signari el Capitán genera.1 de la
cuarta r~ón. COD la formada por
lae 6eoclOnes de los batalloneS nú-
meros 11 y 12. eol médico de elite
último, y con (1a agTup3lCi&!. de Coll
de Ladrones, el médico del de La
Pallma, 8.
e) A rp3lrtir de la publ'ÍC3lCión de
eeta reall orden, y alternando con la
in5trUlCci6n geneorall. 136 soociones de
esquiadores de 106 CUerp06 mencio-
nados anteriormeIllte se dedicarán a
la prelimiln.ar de -esquíe, illllcluyen.
do la gimnasia para adq.irir la
debida preparaci6n fí.síca. Em· los
primeros veiMe ~a.s de ,las ¡prác-
ticas se dedica'rán exdlueivameinte a
lIIpl"ender a. 8«Virse de 101 eeq·ufe co·
mo medio de locCIJDoc\6n, y loa ({¡ez
dí36 últim06 406 dedicarán a prac-
ticar c.omo elementos de enaace Y. ex-
Ploración de extrema vanguardia de
cOlumnas com~sl efectuando 1u
de 1a agrupación de Catal'llfia mar.·
<:has, 'P'Timero por secciones in.d~n.
dieDotM, luego por grupos de doe y
tres secciolMlll y, fin aIlmente, ¡toda la
agrupaci6n, al mando del com3llldan.
te jefe dd gru,po. dedicando a cada
una de las dos primeras tres días, y
cuatro a 136 de la agrupación.
Las ai¡:~urpacione6 de Coll de La-
dron-es y Sierra de Béjar dedicarán
a.símismo cinco días a marchas ·por
5eCcione.s indej')endieMes y otro.s cin-
co toda la agrupad6n y las 6occio-
nes de los restantes Cuerpos efec-
tuarán lbs mismos ejercici06 por 6e<:-
ciones in.depelndieIlites durante los
diez días.
A estas marchll6 asistirán el jefe,
oficiales y trOl¡:a, con 5U arma.mento
y e-luipo ..
fl La agrupaci6n de Sierra de Bé-
jar llevará el número de cocinas, a
lomo, ql:e juzguen necesario los je-
fes de IDoS batallones que la integran,
pr~indiendo de dicho eleménto el
re6to de las secci~nes, ya que po-
drán tomaT SU primera comida en el
re1lpectivo alojamiento.
g) Del ~rédito a5igtnado a esta::¡
prácticas se destinarán al curso de
esquiadores ·1as siguientes cantida-
d~:
Material.
so esquis de freo:.no de Hungría, con
atadura militar.
50 .pares de bastones-raque-t3s de
fres~o.
;0 c.andoleras .~e ;lona .porta~quis.
SO pares de hebillas de seguridad.
10 3taduras militaTe5 de r_neto.
40 !>iLbatos niquelados. .
20 termos de un litro.
. 4 termómetros máxima y mínima.
4 alltímetr06.
4 brúju,las.
I botiq.oín de uqrencia.
4 portavoces.
1 trineo. .
Señores Vicario general Castrense
e Interventor general del Ejér.
cito.
Señor Vicario general Castrense.
Señor Presidente del Consejo Su.-
• premo de Guerra .y MariJlla¡.
S~ñor Capitán general de la segun-
ca región.
los efectos pasivos, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado
por el Con~jo Supremo de Guerra )'
~iarina en primero del mes actual. se
ha sérvido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1928.
a) Dar~ comienzo e.uando 136 condi·
ciones climatológica. lo con6ientan,
y tendr~ una. duración de treinta y
un días, dividos en d06 (períod96 de
\"einte y diez, respectivamen~. con
uno intermedio de descaJl6O, y 101
re3llizarán :
Las secciones de esquiadores de 101
batallones de Cazadores de montaña
de Barcelona, 1; E6te11a, 4; AHon-
50 :Xl.l, 5; Reus, 6, y 131 del primer
regimiento de Artillería de monta-
ña, al mando de un comandante que
de5ignará el Capitán~eneral de la
cuarta regi6n, en Nuna.
La. secciones de tl6quiadoIleS de ·108
Señor Presidente del Consejo Supremo batallones de Ibiza, 7, y La Palma,
de Guerra y Marina. 8, y la del ~gundo regimiento de
Artillería de montaña, en Coll de
Ladro.ne6 (Canfranc).
Las 9O<X:io~ de esquiadores del
batall6Do de Lanzarote, 9, en El Gua-
HERMENE- darrama, acantonándose en ~ORDEN DE SAN dijla.
GILDO Latl secciones de esquiadores de 106
baitalloDes de Gomera-Hierro, 11, Y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.), Ailvt«¡.uera, 12, las efectuarán en la
d~ conformidad con 10 propuesto Sierra de Béjar.
?or la Asamblea de la Real. y Mili-. Las '9OCciones de esquiadore6 dCl1
tar Orden de San Hermenegddo, ha ¡ ~altallón de Fuerteventura, 10, prac-
tenido a bien conceder ~ ~pellán ,. t¡cará~ .en 136 inmoe<iiaciones de w
mayor del Cuerpo Ec1esl~lhco del g,uarnlltlón 1M días que el tiempo
Ej~cito D. Pascual Gil Martín, .10 ~rmita. pernoctando siempre en.
CO~l destino en el hospital militar 1sn cuartel y dando cuenta a este Mi-
ce Cidiz, la pLaca de la referida: nisterio, al finall de las prácticas, en
q~de:J, CO? ~ntigüeda.d de 18 de sep_¡10$ días en que ~~an tenido lugar.
tlembre ultimo. debiendo cesar en b) La composlcl6ln. de la6 eec'Cio-
el páci30 de la pensi6n ~ cruz, ¡nes ~e ~uiadonl5 de InfanMría será
por fin del citado mes, con arreglo: l'a 51gulentle:
a los '<lrtículos 13 y 24 del regla-, Un subalte~o,un sargento, cinco
m¡>:>!ü d~ la Orden y tercero de la cabos y 28 sOlIdados. De e&te perso-
real orden de 8 de julio de 1918 na!l 5e designará un cabo practican-
(D. O. núm. 152). te, que llevará a su cargo una ca-
De real orden lo digo a V. L. pa.- milla y una bO'l63. sanitaria, con los
ra su conocimiento y demás efectOl. element06 necesariOS, y un lIoldado
Dios guarde a V. E. muchol atlOI. qwe se .dedicará lIi la con'flección de
Madrid 19 de diciembre de 1928• la comida.
e) Diepumo en el C8JPítulo XXV
del1 Reg'lamento táctico de la Arti-
llería. de montaña vigente, ~a ejecu-
ción de prácticas de invierno, y a
fin de que aIlg,unos individuOll de di-
cha Arma adquieran la !práctica ne-
cesaria al uso de lQS esquis, los re-
gimientos primero y segundo ae esta
e!'opeciailidad organiurán 6eIldas s~­
cionos de esquiadores, COln la plan-
tilla >oeñ ail ada en el apartado ante-
rior, dotadas del material y vestua-
rio siguiente:
PRA~TICAS INVERNALES DE
LAS TROPAS DE MONTARA-
Circular. Excmo. Sr.·: El Rey
(que Dios guarc!e) ha tenido a bien
disponer que los batallones de Ca-
zadores de montaña. a exceepci6n de
I los de Alba de Tormes núm. ·2 Y
:',lérida núm. 3. y los regimicnt~
"e Artiller:a, primero y segundo de
mo¡,taüa. rea:licen en fl :presente in-
vierno un curso de esquia~dol"e'S y
unas práctica6 de ,marcha6 y, ejer-
cici9s tácticos 60bre nieve, con arre-
glo a las siguientes r~las:
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Batall6n de Barcelona, l. ••
ldem de E'..9lJella, 4 .
I~em de A1fol16o XII, 5 .
Idem de R~us, 6 .
Id~ de Ibiza, 7 .
ldem de La Palma, 8 .
ldem de Lanzarote, 9 ..
Idem d~ Fuert~ventura, 10.
ldem de Gomexa-Hierro,
núm. 11...... 3.573,8J
Idem de An teq,u era, 12.... 4.154,97
Primer regimi~nto de Arti-
llería de montaña......... 10.788,50
Segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña...... 10.965,80
Total.............. 57.674,61
En concepto de sobre-alimem·ta-
ción, se concede 0,50 pe6etas por pla-
za en rancho.
Segunda. Marchas y ejercicios tác-
ticos sobrf nieve.-a) De once días
de duración, de 10$ que uno se de-
dicará a.l deoscanso, tendrán lugar en·
época oportuna. y en los días que
señaden 106 Capitanes generale6 de
la cU3!l'ta y séptima regiOlDe6, con-
centrándose las fuerzas de la cuarta
en Ribas y las que hayan de reali-
zarl36 en la sélPtima, en 106 pueblos
comprendid06 entre San Itafael y
San IldefoD.60 (vertiente Norte de la
. Sierra de Guadarrama) que ~ñaJe el
cOTonel director, a cuyo fin se pon-
drá de acuerdo el Ca¡pitán ~neral1
de la l5éptima región COn los de la
primera y sexta a que ¡pertene<;oen
allgun36 de e&tas fuen:as.
b) En la cuarta re~6n y a,l man-
do del! teniente coroDél D. Francis-
co GaTeía E~ámez, q.ue llevará a
6US órden~ a·l comandante D. Al-
berto Ruiz y Garda Quijada, se cons-
tituirá un batallón con los siguien-
tes elementos:
Una compañía de fUJSiles de dos
secciones y la 6«ci6tJ· de trans.misio-
nes (IJ:I hombres y IJ mul(6) del
batallón de Eetella, 4.
Una compañía de fusiles de dos
eeccion~e y la sección de explOllivos
(¡41 hom'br~ y IJ mulos) de'! de AlI·
fonso XII, S.
Una compañía de fu-silas de dos
secciones y tren de Cuerpo (112' hom-
bree y J4 mulos) del de Reus, 6.
Una compañía de ametralladoras,
seoción de máq,uinM de acompaña-
miento y sección de guías y zalpa-
dores (145 hombres y 32 mulO!!). del
de Barce1on'.l, I.
A est06 batallones se afectará 'la
Pilana Mayor y el primer escaUón de
una bMería del ¡primero de montaña,
constituído <:on arregao a la planti-
lla del' reg1amento táctico vigente,
aumentada en nueve mulos de car-
ga, de ellOlS- uno de equipajas y do-
cumentaci6n d~l capitán, otro de
equipajll5 de oficialles, otro de víve-
res de oficia,les, uno de víVe'l'e5 de
contratados y da.sts de segunda ca-
tegona, dos de víveras de tropa, uno
doe botiquín oe ganado y guarnicio-
nero y dos para cajas de e"fectos y
18 artilleros (9 conductores y 9 sir-
vientes para este ganado).
En la ~ptima región se colli5titui-
rá. asimi~o, otro bata1l6n al mando
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del tenien~ coronel! D. ] OaqUÚl Or-I de las brigada. respectivas, todos
tiz de Zárate, que llevar' a sus 6r-· ellos ac~ados de UD ordenanza
denee al comandante D. ]e&Ú5 EA- a pie. Lo. jefee de los batallones que
pana Arteche, y estari computJllto de den unidades para constituir el de
los siguientes elementOll: prácticas, así como los de inslruc.
Una compañía de fueiles y la 8e<:- ci6n del primero y segundo de
ción de trantmlisiOlnes (IJ:l hombres montaña, cada uno con un order.an-
y IJ mu.}os) del batallón de Lanza- za a ,pie, presenciará/:¡. estos ejerci-
rote, 9. cios durante cinco días, sin incluir
Una compañía de fusiles y el trenIen ellos los de ida y regreso a eus
de Cuerpo (122 hombres) del! de Go- guarniciones.
mera-Hierro, 11. Afecto a la dirección de las fupr-
Una compañía de fusiles y la sec-f zas de la. séptima rerión se deó:~­
ción de explosivos (141 hombres) del nará por el tercer regimiento de Ar-
de An.teque'Ta, 12. t'il~e~ía de mon~aña un capi:;i.~ (;",e
Una com¡pañía de ametralladc!as, aSlst1rá a todo el período, acomp?-
sección de máquinas y acompañ¡:- ñado de un o.rccnal'!za a pie. Asírn:.-
miento y sección de guías y zapa- mo se afectará a cada una de l~.;;
dores (145 hombres) y 59 mu:los de' direcciones un capitán de Ingenieros
Fuerteventura, 10.. del C1.Iarto y segundo regimientos de
De 10lS- mulos que da e-ste bata- Za.padores, resq>ecti v,amente.
llón, soe destinarán J2 a su compañía Ell ejecutante dispondrá d~ liber-
de ametralladora-s y &ecCiones de má- tad de acción para ordenar y em-
quina. de aco~añamientoy de guí?ó Idear 136 fuerzas que tenga bajo su
y zapadores, IJ que se all'regarán du- mando en ,la form.a qllle cr~a conve-
rante estas prácticas a la compañía niente para resolver ea tema que se
de fusiles y tren de Cuerpo de f;)- le haya planteado, no interviniendo
mera-Hierro, 11, y los 14 resbalHes en la ejecuci6tl. el director más que
quedarán también agregadoe a la en el preciso Ca50 de in-comprensión
compañía de fusiles y EleCción de ex- o manifiesto error del ejem:tante, pu-
fílosivos de Anteque'Ta, 12. diendo también 6iempre modificar o
Afecta a e9te1:atallón q.uedará una provoc,ar las deoisiones de éste, ha-
batería del 6egundo de montaña', con ciendo llegar a SoU noticia movimien-
¡ílan.tillas y organización ¡,g,Jal a la t06 del supuesto enemi·go o también
de4 prime:ro, citada anteriormente. supuestos efectos de 6\1S fuegos 60-
U.na compañí-a de fusilee, la de bre 136 fuerUl6 actuantes.
ametrall.adoras y las secciones de En el juicio crítico que ha de dar
máquinas de acompañamiento, guías fin a'l desarrollo de cada ejercicio,
y zapadores, tran6CllliSJÍontJll y elllPlosi- deberá ei1 ejecutante eltpor.er y jus-
vos de cada uno de 106 bam.llones de t'ificar sus determlinaciones anlle el
La Palma e Ibiza, rea!lizarán estas director, cuyos juicios favorables o
prácticas por unidad8s ai&ladae en ad~r&os, pero siempre razonados, se-
época conveniente a juicio de sus je- rán instructiv06 ,para toda la oficia-
fes, duranlle cinco días, sin cambiar lidad que deba 'Pr~enciaIilos.
de residencia y pernoctando siempre Lo~ temalSo que se propongan de.
en el cUaJI'tel. _ berán ser conocidos de todo·s 103 que
c) Con anterioridad a las pr'cti- hayan, de llevar1los a la práctica o
caa se 150meterán las unidades desig- presenciar su ej.eoución, con antici·
nadas para ella. a una preparaci6n pación suficíente, COn· todos los datos
gradual en eue guarniCiones, que lu y elementos para que sean estudia-
capacíte COII1 la máxima eficacia pa· dos, a fin de que cada uno aporte su
ra el propósito de aquéllae. labor al lOg>To de que la eje<:ución
d) Si all tra.9ladarse la/! umddades &ea la más perfecta posible.
a4 lUig'ar de ,la concentración lo ha- f) E,l med·io en que est:llS marchas
cen por ferrocarril, nO lleva,-án caba- han de realizarse, qu·e, por sus gran-
110 lás Plazas montadas, ya que ee- des dificultad.es, las caracteriza y dis-
t36 prácticas han de haGerse precisa- tingue de k~ normales, impone en
mente a pie y únicamente cuando elemental pri~' :"lío de toda enseñan-
las unidades, para acudir al lugar de za de ir de \lu !' -il a 'lo difícil y de
concen·troci6n, deban realizar mar- 10 sencillo a '¡¡o '''lmpuesto, y íI ta.l
chas por carretera, podrán llevarlo. objeto, por los (':;rol'~l·~ dircctores
e) ,En 'las marchas r ejercicios de esto!! ejercicios &e redactará un
que se re¡¡,liCel!l·, será ejecutante el programa qllle com.prend·a un primer
jefe u oficial mM caa-actetizado, re- período en que se efectuarán mar-
servándose la direcci6n a ,un coro- ch'M por unidades in.dependir'ltc-s
nell, que para 106 Oueq>Os de la cuar- (compañí36 y baterías) por carre:eras
ta región será el de la primexa me- o caminos carretoeros O'Jbiertos de
dia brigada de la primera brigada nieve y otras marchas fuera de ca-
D. Luis Fra.nco Cuadras, y para los minos, a través de contrafuertes, as-
de la séptima, y en atención a l!ler cendiendo y descclldiendo, con pro-
el primer año que. las realizan, el de pooitos logísticos o con objetivo tác-
la. 6egunda media brjgada de la pri- tico, y en eIl segundo período, por
mera brigad-a don Ramón Servet todas las fuerza-s reunidas, con arre-
Fortuny, que el pasado año- fué di- glo a los mismos principi()S, tenien-
rect.:J.r de .106 realizados en la C1.Iar- do IIIlUY 'Pres~nte que la finaJ1idad de
ta región, estos ejercicios obliga a todos y cada
Estos coronedes serán auxiliad()S uno de los jefes y oficiales que en
en el desempeño de 6U' cometido' por ellos tomen parte o asistan, y 'en re-
el capitán· ayudante de la media bri- ladón con 6U empleo y actuación, a
gada, asistiendo también a estas recoger y ~diar cuan'tos datos y
prácticas los jefes de Estado Mayor observaci()::..~ 1,,< 6ugiera su celo e
- ,
.;;~ .
Sd'íor ·Cornanda.iltege~ral del· Real
, 'Cu~rpo. ~e G1Ía~dias AJabardeF?s.: .
Seftor Interventor g~eral .deLEjércitD.
'. : .. :. '.
Coroael, Il-·EnriqtJe FedOch,. ~ Figue-
¡oa; _soo-pesetas :por~ quinquenio, poi'
Iltvar; cinc& añOJl:'de' empleO. ,~ ;".
. :AHiI'ez,: p .. Gregario' Mooias Martín,
I.J>OO: .setas ~r dqs ~~, por
feu~. en fitl~e1 ~l U-tliJlta·.ati9s ~
S;erVJ<:1OI5' ,e:fect1~s. ; . '." ' , .• :
Otro, D. ~o !Gc¡andlJ: Be~ºntQ,I~ p~etas: por, do, .q¡.1i¡¡qlJenÍ9! Y dos
anual~ües, po! ..llevar, u~¡¡ta y.,~ dos
años~e ..servÍol;¡ose~iyo.s.., ;.
Madrid.19 de diclemQre.de. 1928.-:,.
Ar~~·:· ' ..
'.. ~
iD1le1igu<:ia,.~aliou.- .qMrieacja ..pa- VeDgo·da ~~:íé:.:!~:~~·:;c·:·i:.e·:ú;'IJi':D1ildllW~=. PREMIOS. DE-dEónTlI>.w
ora el perfflCcionamíeDto e inlitnlcci6n el numero de dfas preciso. a cada l,
d1l. :c!6-ta.e tropM"" . -.' unidad. para I{lardsu. al, Wllto.4, ü~o. Sr.: íloDiormt! con:. ~pro­
. En' el Progr_.~~~~,. '. e. eoDoeJltracjÓQ señalado .y re¡rNar.. PUC$t& que V. E. ,remitió ~ este liinis-
posible; y w concliciCIDM local._!o &U~ ~a¡<telee. ..:: . ttrio en S del n1es' actual, el Rey::(que
permiten, alf'6n " ..algvn08 ~Jerc:~ : Quint.a-... · T<><Jo el ganado q,ue .u~ Dio, ·guarde) ha t~ido a bin! cqnce-
cios de fuego de ÍlIlIil y cañ6n lIObr. ta a ~tas pr'c.ticas" devellga# ra- der el persona! de ese Real Cuer~ que
parapero. de nieve apiaO'Dada y nel- ci6n extraordinaria de pH!n60,· con figura en la sigui~ relaci61\. q~ da
ta para combinar -la acción Üetica cargo al capitulo cor.r.spcndiente del principio con el coronel, capitán: don
co'n el fuego y deducir 'enaeiíantall preaupuesto. Enrique Feducliy Figueroay ..termina
dignu de tener~ en cuenta.. L06 gastos de traslado al lugar de con el alférez, cabo-. D. Amando Gran-
Estos programal 6eDn remitidos las prácticas, <:uandohaya de em- de Belmonte, el premio anual de dec-
por los coroneles directores y con- plearse el ferrocarril, t'erá,nlOon ea.r- tividad 'que en la misma. a cada uno se
dueto reglamentario, a los Capitanes go al capítulo. de transportes. señala, por los conceptos que .se ex-
~erales de la cuarta 'Y 6~ptima re- Sexta. Por la. Direcci6n general presan, a partir de primero de .enero
¡iones, quien los cunarán a este Mi- de Instrucci6n. y' Administraci6n: de próximo, como comprendidos en Ja 1(7
nÍ6terio para su -aprobaciólt. ~te Ministerio, se darán instruccio- d~ 8. de julio de .192l (C. L. nÚm. 27S)
g) En atención a la. índole espe-' nes para la realizaciÓD de estas prác- y real or4en circular de 24 de junio úl-
cial de estas prácticas, a todos los ticas, aóí como para la. adquisición timo':(D, O. núm. 140). I
'que tomen parte en ellas y tengan de material y demás efect06, a 1'0' DeJ'eal orden lo digo a. V. E. para
derecho a pan, ee les concede media Cuerpc6 que intervienen por primera sil _coriocimiento y demás' e(ectos. 'Dios
ración 'más diaria, durante l~ dial vez en ~tas prácticas iPudiendo, t~ guárde a· V., E: muchos altos.. ~adrid
de estos ejereici06.· ., dos los Cuel1lOS ·adquirir. con c¡lrgo 19;. de dici.eptbre de 1928. . , ,.
h) Del crédito de _"Prácticas de a 6U f(lndo de material; gafas,. cuet-
Inviernoll, 6e de&tinarán a e6tOll d~ y grasa pua. el <:alz!ld(),y ~u..,
ejercicios las siguientes cantidadea = y ~formar el ,c~ln4(l ::I'egla,tlJepu.rio.
en la. forma que.&e indicará en la"
Batallón de Barcelona. l. 9.490,35 ip.5tI1l~wnes que lil decto 5e r~QÚ.
1dem 'de Estella, 4....... s.,874,15 tan.
ldem de Alfonso XII. S. 6.566,05 Séptima. Los coroneles; te~ient.ee
Idem de Reus, 6.......... 5.703,85 q()ropele.s.o<ie ·t05 ~W~s :y-' ~ee
Idem de Ibiza,' 7.......... 1O.17c,86 de. iD6trucciQD <le ..~t.Hleda .. <:O,JJl;llJl-
Idem de La Palma, 8, .. '11.020,36 dantes 6egundos, ~~.d~ :l0f!' ba.ta-
lliemde Lanz-arote, 9.... r4.066,00 llon;es'Y .de la ag~a~ de;eequia.-
Idem: de". Ft1utevelltura:,:·~,. :: ::~.:: dores, . <:apit1l.ll«l!l d~;J ...., OOJllJlGriiiaa
· núm. 10 ;.,·; .':: 13.470.10 <\(:tup.nte,', y si.e: l.!!:llgfupaci~nes: de
Idem. de' Gomera..Hierreo. esq~adoc.~,·' capit'a. del :t.~~ ""
núm. 1I •••" ;;_ ~..-:¡2;1"7.6D lJi;mieDto -<le Artij:!erfa.:-de :=ont"a' y
ldem AnlleqUera, 12'.;..... 13J2etJj;>S. c,a.pit~e¡;~e 1a·getúeI'0f', .una-"V1n
J'Jimer TegÍmiento deAr- tq'~nad841: laa -pr4.cti<:46.' siuáti coa..-
·tilleríar·de montaña... ;. ·8.4I~ fer.eD~~s ,oCJ)"1Ia ~\l~IJ:~pos ,r.espect.i~
Segundo regimiento de . ",'" ·spbre. ~~e~seiianJa&quehayal1· ad-
Artilterfa de :montaña. ' 1:¡·.9:10~OO. quh:ido¡;& :la.e. -eualee ~stjr4n . con
ca~ácter obligator)o :todos losdem'e
.Total............ U3.043,62· jeie6... y oficiales doel· CU«¡lO;. .
. Octliva.. por cond~t(),:ftglNDea-
. . tario y COll· tiempo "suficiente; pera
·Para é6tas prácticaS se concede, eJ;1. que lIe encuentren en este .Ministerio.
concepto de sobrealimentaci~n pese- en l~. ~rimf>ra quinces.. :del ~mes d~ Clr~~lar. Exc~Q. Sr.: Conforme
W o,sopor plan de ra'!loCho•. ' may() pró"imo. tQ(io. ,'A" Cucpoe con la propuesta. qUe el"' Vicario ~e-.
· Tercera. Por la Intendencia. 'ge- qv.ehaYl&a, reaH~ad<> .e:etal ;l'llktieu nefll,l Castren le, roemiti~ a UW! Mi-.
lIeral Mili.tar 6e designará, con la remitil'án memotiH .detalladu de l~ niaterio con IJU escrito fecha~ del
mayot urgencia, un oficial pagador mie:m·,\" ~n I~~uaks,: teniendo pre. mes actual, el Rey· (q. D. i.). 'ha
qQe fle bar4 cargo de las 180.7i8,;¡3 sentes lu ob~rvacionea hecha. por tenido a. 'bien conceder al per.tonal
pesetu, suma d. lu mencÍiQnwas. los capitanee Y'COIDac<1a.ntet de uni. del Cuerpo 'Edesilbtico del Eji!rci~'
quien proceder' a la diatrlhuci6n de dad, así como lu qUe loa' jefe. pero to, cc>lnprendido 'en la liaiJinte re-
18s cantida.des' Que a cada Cp.erpo ee sopal·m&nt...hayan podido- allreci&r en lación, que principia con el cape-
le asignan en loe apartados g). de ~u. vi.&¡·t-a ha"- t;...J 1I 1I'n p·rim~ro D.' Bartolom~ Na.dalla re.g'la "'rimera y 1;) de la ,H'".'nda': . .,; !..... 'NU aque aa que
.... ,ro ..... crean oon.veuuntee paJa q"'''. d-". Ro~nSy tti'iI1.¡na con ·.el.. leiU.nd.It.de uta di...,.,..,.sicí6n.., . ,. ..~,... .... r H _.~ d
-r- ~tu~~, s~ <ic~can nor~aJ que, en: D. Pablo' Mutio% enJ1lí'l el. ' cO'n
Cuarta. Tod~ los jefes; ~ficial~; suqe91J'911 <:urflOf.1fegl~nten .la- ..en- deMíno en 'lo~' Ctterpos .,' Dependen-
cl~ y tropa ;que 36Í6tJn. a; ~ata9 señ;lnzá ,de que se trata y acomoden cia~que fe citan,' el pr-emio otnüal·
práctitas, devengaráon ~!l8 dit!tae re· su empleo· a la& condid!mee ·topo~ de' ·&fectivlda.d Que en la misma; a;'.
glamentari3& co~ la, ..bonificaci6l1: que p'Iáficas.y meteorol6gica6-de n~suo cada UDO se eeñala; 'por los eoncep-'
concede la real· orden de ;¡9 d~ ab,ril suelo.,·, . .. .. tos que se expresan, por ·hldla'rM:
de 19Z5 (C. L. núm. 8<}), excepto- la ,,En las ;Memoria., y ·por los diatin- comprendidos en ·-el apartadob) de
de los b.atalloll~ de Ibiza, 7,' Le Pal· ICtl jefes y oficiales. que en su redac- la l,>a~, t)nd~cima' de la' ley:' de ':10:
ma, 8 y Fuerlevenlura. 10, queper- -ieh intervengaa,. se omitirá lo ya deluDlo'de IOlIL(Co. L. Ilúm.. 6<)};
cibirán las que fija el caso ,seg\ludo des('·rito por 1~. i'!l,fericres,' dando. modificada por la, ·de 11 ·de julio de
del artícul-a. seg~Dde del real deCtfl- preci~a~ente cada "no, uI\llopini6n 1921' ~D. O. DÚ!D' ISO)! y. re~l. or-
to de 6 de mayo de 1924. (C.L. nu-, de 'COI})U8to de:la patte queJe afecte. den CIrcular ~ 24 ~e Jumo ult]lJlo.
mero 2-16), C<lD. la misma.' oonifica- -A. e~ta~ Memorias acompañarán. las (D. O. luíll!' .140), el qu~ empeza-,
ción que los anteriores, durante los c~er,en~ias a -que 6e refitlre eLplle- rán a· pe~cibl~ ,.d~sde pnmuo:, ded~s de las marchas sobre nieve, 106 cepto a.nterioc....· : .. . .. " .1 enero próximo veD.ld~ro. .'.
dos· primeros, y loo dd curso de es-- De .realQr~eQ lo· digo a .V.·.E. pa--~ ..De ·real o~~n lo dlg~ a V. E.pa.~,.
quia.dores, el tercero. . ra ~u ~ ~onociJllietúo.. y ~m4; efee:tus.ra..su canoo~~ento y dem'áJ; efec!os.
Tanto sn .el curso de esquiadores Di~; gtljlrd.e a.V., E; much06 añO!l.' DlOS J~'uarde ,a ~'. E_ muchos anos...
como en 136 marchas y ejercicios Madrid 19' de diciembre de .I92S." : M;¡,dnd.lO de dlc~mb~e de 1~8.. ':
tácticos sobre uieve, se dedicará 1.- ;., : : : ;' ' ..,., "..; I "', . .. .. .' ._ ".'
días .s.Malados precioameñte.a la ',' .. .. . ~AK.u : l' '. A"'~I"I. ,
in;strucciÓD, y a ul ~n, ,Para el;.de.,. Se4or.:. '. ; : ;.,; ._.' Señor... ,.•. '.
:> • • :.; ..• ~~ - • ~








, :'..; ,pESTINOS,.:· ...
Señor Capitán general de la pr;mer¡¡.
. región..
Señores Cac>itán·:general de la cuarta
región e ·Intenoentor gtne¡;>.' ele1
Ejé!,cito.
ORD-EN
« .' ,",''-'" •• ' ,Exémo'.· Sr.: Ñombrado el t~nienle
de-.lof..tería (E. R.), con deltino en
el regimiento Saboya núm. 6, D. Ma-
n~ de la Guerra Arreda,: para el
Cue~po;de ,Seguridad de la. pr,"incia
de Barcelona, por re"l orden dl:l Mi-
nisterió de .130 .Gobernación, de fecha
8ide 'actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede afecto a la zo-
na de reclutamiento y reserva de Bar-
celona núm. 18•.-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y deIllás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aloos.
Madrid 20 de diciembre de 1928.
.. ,
Excni"o. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de. a,=uerdo con lo ,informado-·por ,la
AsambÍea doelllL .Re~l y. Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha teni-
do"·a··bien conc-eder al coronel' de
Infaritería, '·con . destino, lID ,10ISo-.
matenes de la cuarta región. don
Leandro Ossorio Buxens, como me-
jora de antigüedad--en cruz de la
citada Orden., la de 7 de junio de
IcyJ7; en: !placa 'lá de' 7 de junio' de
1917 ·y·:en pensión de lI1;rea . la. ;de:
22 'dediciembre ete;19:14.' en vel··d~'
las 'que ;Ie fUeI'on' setialada's; (:Oñ ari~ ,
terioridad .. :.' .' .:' " ;
-De nal ordan Id' digo a' V. E.·pá-<:.
ra ;su·rcoioci2niento·'t dem!s' efidos...·
;.
Señor Interv-eniói- general del Ej&-
cito.
.. . "! . ,"~ . 1
Señor Ca.pitú. gen~aJ de la sexta
.-::egióa., . :
:Músico, D.' Sébastián Corto' Barré~
ras, a partir de'primerode enero· de
1929.
'. '1'
:p~mer .p~,~iodo de su.boficiaJ. ~ ..
Músico, D~ I1defiiriSo Larrafiaga Men-
día, ,jl P'lrtir. de-pr:imero de ·dteientbre
de .. 1928.
Otr'o, n.Carlos Reñe Esteve, apar-
tir de primero de .diciembre de 1928.
Madrid 19 de d~bre de Ig:;I8.-
Losada.
junj9 ,4i I02QjC.:::t;.Ji'4IP~•. toll-
tiDUaridO en IU actual 4leetino.
•:Pe: re¡¡( o1d~-1o :W&'o a V. ~. ~
raLA ~D~eDto V ~. e~"",.
Di~s ~3IJ'd.e:·a ,V.' E .. mvch4l8. a6~





.•. ': ''BLAICIUR ~.. 1& CITA
CapellÚl, grim~r.,. iD•. ~J.om'N~al R<lOe.··.·.llóh ~el. poepit;a1 ~Q~~ l'l!'Iu¡a ae;'I4f~pr~! L900 p~
ta~•. por 'dol ,qtilnQ,uen,os y.., Jauen
~ualidacles.,por.l1evartreillta i.doe
años deofic;:\al.' ,.' . . .' ..
Otro. D. ClelÓente Lozjlno~
lio. del quinto regiíniento de Aa-ti-
llería: ligera, 1.800. ~set36 por dOI
quinqueni~ y ocho a.n~ali~ade&, .p"'{
llevar treinta y uno anos de oficial.
Otro, D.' Leopoldo GOIUález Gon-
zález, del primer regimiento de Fe-
1'rOC;u-ril~s, .i.Sao pesetas. por dos
quinquenios y ocho anualidades. por Excli16: .Sr.: Uln.lOrme con 4 pro-
llevar treinta y uno años de oficial. puesta que V. E: remitió a este Minis-
Capellán segundo, D. Luis León terio en 5 del. mes actual. el Rey (que
Mufioz.. del regimi~ntQ de In}ante- Dios' guarde) ha tenido a bien conce-
ría. La ~~ina, 2. 1.900 pesetas, por der al personal de ese Real .Cuerpo
dos quinquenios, por llevar diez que figura en la siguiente relación, que
aioa ·.de oficiaL -la principio con eI-~uardia D. 01e~a-
Otro, D. Natividad Cabiscol M.a,. rio Martínez: Martínez y termina con
¡ri. del regimiento de Infantería el: mÚJico~ D; Carlos Reñe Esteve~ 'los
Jaén, 72. I.ooo-~setas. por dos sueldos que.m· ella se expresan. a par.
quinquenios, por l10evar diez, años de w-< de las fechas que se indican,: con
oJicial. . .. . arreglo"a las artículos 1M y 163 del
; Otro, D~ 'Joaquín Garda Ga:rda¡ regiamento orgánico de di<:ho Real
del FJ,1erte de Alfonao' XU (Pam~ Cuerpo. " .
P~~!l), .1.000 pesetU¡ Por' dos quin- .' De· real orden; 'camUSlicadapor el se.
qli~~OS•. :por 'Ye.var diez años : de Ofi.~ ñor ¡ Ministro 'del Ejército;, 10: digo'· a
~1l1.: ; ;;.. Ve E. 'para:"w conOtimi«nto:'y ciernAs Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
. Qtro, .D.; Manuel JO.'Vle¡¡:.Irtj,r~)del efa:to!l.' DiOl guarde"a :Y. :E; ·muchos pueetb pbr V. E., el Rey (que Dios
rilgi.m~~;.'de: ¡ lrifaIiterlaLuchanll/; áfíos. ¡;;:Madrid 119' de diciembre ;d6.'~28; guarde) se ha servido disponer_ que el
::;¡lh···SOl)o~, por ,un;q~, ... ", .. , subóficlal: del :regimietttó 'de'In'faIrtei'lá
p,or;lleyar cipcp aíioJS"de...:empleo."; ';': 1 ".; .~.) El ~...-.J.: de Burgos .f1Iúilt."36; n:'Juan";Ratiios
·¡,QMo. ro.. ~r.alu:i~o :·,Praeo. LeN-: .:l:'.,'! '';;!T''';' , 'Awrmrxo Los.uM ¡ Luna cese ~n ~l,s~ryici!> d~ in~o.r
na. del hos-pital;,militar"cie Vitoria;, .';';; 10::':': tI' ;.; ',IJ; 1 del:'Col~io"de Hti~rfanos dé la (;{¡e-
~ ~etas,; pqI'::ua quiJ!quenio, 'Por Sdí<*:::Coma~"gen~1,del;'Real rra, .que en comisión y sin derécllo. a
Ueyar.~inH~.~08 de"tClPpleo-. 1" ;. Cuerpo de Guardias Alabardero3. dietas desempeiía, con arreglo a 10 dlS-
,Ot~o."P':•.:&iln$&,O' LlIc"" ,At1tmen-. StAot ,~jfterventor general del Ejérdo. puesto en la real oroen circular de 9
dia, 44A ba~~6ac,de:I1lI'ellier~8·d. I 1_~'$.. ~ ....,.-4...;ii\. ~ dic~embre .de 1~7 (p. Q, núm. ~7S).
Tetdn, 500 peeeta.l. por un quin- ...:.;.- ~eK Q'!m'9t''Crn'~ '<'. 'J)ereal',otden t~.. dlgo a V. E. ~ra
qUII;1i,o. rpor llevar cinco años de ;,r";\', , .. :. . , . :. sU ·eq~~lmie.nto )"Mm:h ~feCtos.. D!~s:
em~eo. S Id d , :_.. m.'" rde a V.•..·.E. mucho,s al\.os" Madrl.d
,n An . B-" L" ·'''IIIII_•.w.~().__e,.•·~,,""¡¡¡aoL""'~··._.·...W. ....... MR. ro. <U,,, tO%UO, .......tero· _ _.: . . __ e:;r:e4. \ ~ ·de4i~~~re de t~~. .
pez: del re¡imielÍto 44r.. Infanterl& ~td!a,'b. Ólegarlo Mardnez, MIU'-
Albuena, 26;· 500 peíetai por un tI "'...... d . d"· d Jui.i() DE. AJlDAN.A'Z. .q,¡illfliI~nib, 'por' lte... : eftieo &!ót 1';;.' a .....Ir e prwero e enero e
de oempleo. ¡ Músico, D. Jos~ Ofu Balduz, a par- SdiQf·capitin.general l're,identeJel
Otro, D. Victoriano Temprano f d . d d Consejo de Admlrtistra.ci&nde la C:t;a
Carnero, del batall6n Montaila de I.~ e pClmer.o e. enero e %929,..!, 'QeH\i~rfanos de la Guerra."
Gomera Hierro. 1,'1. ·500. peset... por ; .CfM,Jrlop,YIC·dc 'di nd?oliciol.
un quinquenio, pOr nevar cinco ' .' , Seflores 'Capit!ngerieral de la· octav&l
a~ol de empleo... '" Guardia,D. Jósé S!n<i~z Mascal'a- :egltoi.6n e rIrterv~tor.g~eral d~l Ej~J'~)
Otro... D. fablo,){uilQ~ H~rnáln- que, a' partir: de . primero' de enero 'de "d-e~, ele}' otFi'imielit~" de' lnfa~tena: . .., .. '. . .
Can,tabna, 3QJ. 500, peseta" por. un %gM~2.,.. ,. ri: ";'¡. d.l.o yj,. V'
. '. ... .. USICO, LJ. ~~rv. Da,~tlsta ' 1f\a,S,~~I~~u~nIO •. po~: l~ev~r ~~ncó: af¡¡;~' de a .tpa~~ir d~" prllt\l!ro 'de eneto de I~~
D1.P ~,::'" ") ;".'
Madtrid Iq.de diciembre de;¡od.-' .. Nrcer 'tmcddi/esuboficlal.·;···
Ardanar. ,.J :.: ';:"':1 '.' ,...... .•.. .•. ' I ..
.(j~ií¡'&ia; n::.. Eduardo Moya Gascón;
a' partir de primerO .deen~.r0 de, '1.929.
., Segundo perlado ile" .rrfbqftiOl. ., .
.. ,,:-
; r ~ r •
SUELDGS,; HABERES'Y: GRATI~
FICACIONES;
.;; ~ -; í~' o: '., ; ..
~JfCJI1o. ,Sr: ; El R~ (q. 'D. ,g.) ha
temdo· a bi~n' <:oil.c~der· ~lsueldo de
4·250 ,pesetas anuares, a partir de pri-
~e~~fde repero p.róximo y con la an-
Ugue<lad de 6 del mes actual al mú-
sico mayor qe terc.er.<l,' con 6~eldo de
3·500 pesetas, D: An,tonío C~u¡:¡:á.n,
Soler. destinado en el regimiep.to· de
Infm.ttTla ·San: Mard'M núm: '«..por
reunir 136 condicione6 de efectÍvialld
q~P; e~1ge., el reP-:;l 9~etQ . .de ¡;;:.4e.
© Ministerio de Defensa
IUO 21 d~ did~b~ de 1928 D. O. 116m. 281
de anti~liedad en cruz de la citada
Orden, la de 17 de enero de 1907,
en placa la de 17 de enero de 1917,
y en pensión de placa, la M 17 de
enero de 1925, en vez de la que le
fueron señaladas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. ~. pa-
na su conocimiento y demás efectos.
Dios guMdoe a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1928.
AJtDANAZ
Asamblea de la Real y Militar Or-
doen de San Hermenegildo, ha teni-
do a bien conceder al capitán de
Infamerfa (E. R.), en situación de
disponible en esa regi6n, D. Rafael
Infante Garefa, como mejora doP. an-
tigüedad en cruz de la citada Or-
den, Ia. de 10 de mayo de 1922, en
vez de la que le' fué señalada con
anterioridad.
De 'feal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Señor Capitán' general ocle la octava
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
.prerno de Guerra y Marina e In·
terventor ,general del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si-
tuación de rest'Iva, conforme a lo so-
licitado, de! <:oronel de Infant:rla,
con destino en la zona de rec.uta-
miento y rreserva de Oviedo núm. 46
D. Luciano Marauri Ordaz, ~oJlá~.
dMele el haber mensual que le ha SI-
do señalaido por el Consejo. Suprem~
de Guerra y Marina, a partir de pr¡-
mero de enero próximo, I>0r 'a zona
de reclutamiento Y reserva de Huel·
va núm. 8, a la que queda afect'l.
De real orden lo digo a. V. Epa·
n 51: conocimiento y' ~fmás ef~ ":5•
D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1928.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
a{;uerdo con lo informado por la
Asamblea de la Rea.l y M~litar Or-
den de San He:rmenegildo, ha tenido
a bien conceder a.l teniente de Infan·
tería (E. R.), con destino en la zona
de recluLamiento y reserva de Córdo-
ba .n,ÚInero la, D. Juan Saeta López,
como mejora de antigüedad en cruz
de la dtada. Orden, la de 10 de julio
d~ 1923, en vez de la que le fué seña-
lada con a.n.terioridad.
De ~a1 oroen 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dio.s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de .19211.
Am>Al'fAZ
Señor Presidente del' Conaejo Su,pre-
'010 de Guena y Marina.
Señor Ca¡p\tán general ~ la llegunda.
región ..
Señor. Presidente del
premo de Guerra. y
Señor Capitán general
da región
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la c~rta
región e Interventor general de', Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por 1&
~~~" ~:.(".Jo,.'!
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al capitán de Infantería (es-
cala reserva.), en situaci6n de reserva,
afecto a la zona de reclutamiento y re-
serva' de Tarragona núm. 19, D. San-
tiago del Cerro Prestel. como mejora
de antigüedad en cruz de la citada Or-
den, la de 23 de marzo de 1916, y en
pensión de cruz, 'la de S de nOViembre
de 1922, en vez de las que le fueron
señaladas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. !Jara
su conocimrento y demás efectos. D:05
guarde a V. E. muchos años :Madrid
19 de diciembre de 1928. (
AJlDANAZ
Señor P~idente del Consejo Su.pre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán generll;l de la sexta
.regi6n e IDJtervento.r general del
Ejército.
Ex,emo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por la
A.sam1:Á1oea de la Rea.l y Militar Ord~n
de San Hermenegíldo, ha tenido a
bien conceder al Q3lPittán de Infante-
rfa (E. R.), con de6tino en los 60-
matenes de la f;txta r~ón, D. Angel
L6pez Bla~co, como mejora de anti-
güedad en pensión de cruz, de la ci·
tada Orden, la de 9 de junio de 1920,
e~ vez de la que le fué señalada COL
anterioridad,
Dere311 cn-den lo digo a· V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de dici~bre de 19:18.
AsDANAZ
Señor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la sép-
tima región e Interventor general
del Ej~rcito.
, AJtDANAZ
Sefior Presidente del Consejo Su:m.'mo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima
. región e ·Interventor genera! del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
~n de San Hermenegildo, ha teni.
do a bien conceder al coronel ck In-
y.ntería, con destino en la zona doe
Tc1utamiento y lfeserva de Zamo",
núm. 37 (boy fallecido), D. Anice-
to Garda Rodriguez, como mejora
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
bleadc la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al coronel de Infantería, con
destino en los Somatenes de la séptima
región, D. Vktoriano de la Peña CUii,
como mejora de antigüedad en cruz de
la citada Oroen, la de 26 de septiembre
de 1909; en pensión de cruz, la de 26
de septiembre de 1917, y en la pla..:a,
la de 26 de septiembre de 1919, en "ez
de las que le fueron sefialadas con ano
terioridad; concooiéndole, al propio
tiempo, la pensi6n dt placa con la an-
tigüedad de 26 de septiembre de 1927.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
19 de diciembre de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo d~ Guerra y Marina.
Señor Capitán genera,} de la sexta
región.
Señor Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la' cuar-
ta regi6n e Interventor gentlfal
del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 19 de diciembre de 1938.
AaDAKAZ
Excmo. Sr. : el Rey (q. D.g.), de
acuerdo lCOnlo informado por la
_~6amblea de la Real y Militar Orden
,de San Hennenegildo, ha tenido a
bien conceder al coronel de Infante-
ría, con destino en el regimiento Ga-
rellano núm. 43, D. Ricardo Serra.
dor Sant~, como mejora de antigüe-
dad en placa de la citada Orden. la
de primero de noviembre de 1925, en
vez de la que fué señaJada can ante.
rioo-idad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 19:18.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de fecha de ayer, ha tmido
a bien conferir el mando del regimien-
to de Cazadores Albuera, 16.· de Ca-
ballería, al coronel de dicha Arma don
Ramón Cibrán Finót, disponible en esa
región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madríd
;;ro de diciembre de 1928.
.21 de didanbre de 1928
miento de Cazadores Calatrava, 30.0 !comandante de Artillería, el RIe,.
de dicha Arma D. Fernando Fernán- (q. D. g.) se ha servido disponer
dez GolHn y Guerrero quede disponi- se anuncie a concurso para que pue-
ble en esta regi6u, con drreglo al cas~ da ser solicitada por los del citado
primero de la real orden circuLu dt' emploeo que deseen ocuparla, en el
12 de noviembre de 1924 (D. \). nú· término .de .veinte dias, a.pa.rt~r. de
mero :lSS), dándose cumplimiento a 10 la publicacl6n de esta dl~POSICI~,
ordenado en el número cuar:o de la quedando 3iIluladas las lDstanclas
misma disposición. que no tengan entrada en este Mi-
De real orden lo d.g.> a"'V. E. pa- niSberio al finalizar el plazo seña-
ra su <:.onocimiento y demás efect::s. lado.
Dios guarde a V. E. muchos años. De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
Madrid. 20 de diciembre ocle 19J1l . , ra. su COnOCImIento y demás efectos.
• Du>s guarde a V. E. muchos años.
AanAB'U Madrid 19 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo sido tr..sla-
dados a prestar sus servicios en el
Cuerpo d~ Seguridad en Se"'illa, 105
tenientes de Caballería (E. R.) don
Ciri~o Valladolid Mena y D. Eloy
Bonkhi A'lcalde, disponibles en la
cuarta regi6n y' afectos al regími~nto
de Dragones Numancia, n.O de dIcha
Arma, el Rey (q. D. g.) h~ tenido
a bien disponer que los refendes oñ··
clales pasen en igual situaci6n: 3; 1::l.
segunda regi6n y 2Íectos al regll~len­
to de Cazadores Alfonso XII nume-
ro :a.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem.h efectos.
Dios guarde a V. E. m'lchos años.
Ma.drid 20 de diciembre <le 19:1S.
Señor ~apidn general de la primera
regi6n.
Señor Interventor g'!nera l del Ejé..-
cito.
RETIROS
Exerno.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para Tala-
vera de la Reina (Toledo), al teniente
coronel de Caballería (E. Ro), en situa-
ción de reserva, D. Serafín Correa Pé-
rez, afecto al regimiento de Húsares
de la Princesa núm. 19, por haber CUID-
plido la edad para obtenerlo el día 16
del mes actual, disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo sea dado
de baja ~ el Arma a que pertenece.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dlos
guar~ a V. E. muchos afios. Madrid
20 de diciembre de 1938.
Señor...
CONDECORACIONES
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado PQr el capitán. de Artillería
(E. R.) D. Le6n Alvarez Lozano, dÚl-
poni'b1.e en esa región. y pre6ta.ndo SUI
servidos en el CUetipo de Sgu,ridad,
el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizarle para uear sobre el uniforme
la meda.lla de plata de la Cruz Roja.
Española, con arregl10 a la real or-
den de 26 de $6pItiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De re3l1 orden lo digo a V. A. R.
,para SU conocimiento y demú efectos.
Dios 8'UUde a V. A. R. much06 añ06.
Madrid 19 de dici~re de 1928.
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Ca.pit~n general de la cuarta
región. ._
Seilor Capit'n general de la legunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ei~:­
cito.
DISPONIBLES
Sermo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan-
te de Caballería D. Julio Iñigo Bravo,
que h'a cesado en el cargo de ayudante
de campo del General de brigada don
Carlos de León Dórtic05, quede dispo-
nible en la quinta región.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guante a V. A. R. muchos años.
~adrid 20 de diciembre de I9:lS.
JULIO DE AIDANAZ
Señor Capitán ~eneral de la segunda
región.
Señores Capitán general de: la quinta
reKión e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alferez
de Caballería, con d~ino en el regi-
'© Ministerio de Defensa
Serlor Capitán general de la primera
regi6n.
Serlore. Presidente del Consejo Supre-





Circular. Excmo. Sr. : Exhuendo
una vacante de teniente coronel de Ar-
tillet'Ía en la fábrica de Oviedo, d
Rey (q. D. g.) se ha servido d:sponer
se anuncie a concurso para que pueda
ser solicitada .por los del citado em-
pleo que deseen o<;.~parla, en el término
de veinte días. a partir de la publica-
ción de esta disposición, quedand:J anu-
ladas cuantas instancias tengan t'ntra-
da en este Ministerio al finalizar el
plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos Dio~
guarde a V. E. muchos años.' ~..{adrid
11) de diciembre de 1928.
ARDANAZ
Señor... .
Circuiar. Excmo. Sr.: Existiendo
la vacante de director del Banco de
pruebas de armas de 1uego de Eibar,
que debe ser desempeñada por un
CONTABILIDAD
Excmo. Sr,: Examinadas las C'lentas
finales de caja de la primera ~ecci6a
de la Escuela C~tral de Tiro dd Ejér-
cito y regimiento de Artillería de cos-
ta núm. ~, correspondientes al ejercicio
econ6mico de 1935-26, el Rey (qUto Diol
guarde) se ha servido aproba";;'.s, de
conformidad a lo que determina la real
orden circula, de 2~ de octubro: Je I!):ll
(D. O. núm. :237).
De real orden, comunicada Pr); el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento ). demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de didembre 'k 1928.
El Director leueraJ,
AN'I'ONIO LoSADA
Señores Capitanes generales d'; la pri-
mera y octava regiones.
DISPONI~LES
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-'
licitado por el capitán de Artilleda
D. Jiosé Viciano Martí, del sexto
regimiento ligero, el Rey (q. D. g.l
se ha servido concederle el pase a
situad6n de disponible voluntario,
con residencia en esa regi6n, ocn las




1111¡¡Ur:: 1"; I II"'''IQ. ....~
Asamblea de la: hal, Militar Or-
den d~ San. HefUlenegildo. ~.ha
serrido ·.~once'.der.,a1ós j~fes, y,:.ofi.-
c~lÍ1~s... eJe; AitilWia. j. C¡uefigv.raIÍ. ,en.la: sr~ellte" r~ta~'iiSn. I¡~ ..p~indFia:
cOA: Il~:·P.ed~.,Me~de~;Gard~ Y..t~;,
DlI~a ' .. CQ1il' .,H• .. An~onto . .Fernan~~.
R·odríg~eí. 'lasperisi~nesde las·'foi:i,:.
dt.cRractones .de ,la qtada. Orden que
eé. ~e~pr,saJ;\' ;a'~r,~ir:d~)<LS'~ f~
q~c:::~~¡ a.<~ppDl'~::~:IInC!t~. ¡ 'c ..;;·,
De real ordetil;.lo dlgo·':¡r:V;·¡E. 'pa-':
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioa...wua4e a V. E. muchos años
Madrid 19 de diciembre de .19:18. •
;i:le: r(:~,; ,;. '< ."~·J!r·"; ./ .• :•.•.
~,::',. t., ,:,!: :~,:..:ai~~~~:Jt~1I ~ecbil:CSel~obró ::! l"
Cateeoffií 1/:==~:liIlI:dlIltfl*n' .,: AlIiOi1iiaií¡uúút~"
'0" ,. D.I M6 Ato :.:. ;J~~f"" .JI.~.¡~¡ .. >, ..
Coronel. ••• Act--I~-••-.-..·¡"o.¡".",.-td-~-P.M-~-D-d-ez-o-.-r:-cl-.-.-••-.I-~'.-~'-:~-:~-:': p :'de :~Im: ·':.'~¡IUl;:"~ ,~,~ ~ .~~::: ~ C.pltanl. Or.l. J.' re~Óll.
Otro ....... • .Ctndlilo S.bullAn erice .......... Idem.. ...... 3 'IlOllto 1921, 1.200 • '~Pbrr !~ d.m.*'ldl!ll\ 1 J. .. /. . .¡....
Otro........ • • Miguel HemAoIz OonzAle'·.n:<.'· 1"""",1..;'" ~ lltIIb~ ~~l ..,"~ I ocbre. !~ Caplt.nl. Or.1.de l. 3.·1llI16a.·
, te, ~1. .. /; .J!:'¡;: :>::el.t.llq:rerúntct.oOard., P. -d~ I,;~ '/'l9¡btll• ., ,t92~' (lIjO. 1 mayo. 1 ~.pltanl.Ora1 de l. O.' r~6n.
O
Oft¡id,b , "~.!,, • Vlce\ltt,!'or,9i11 "rt: : : l'dem ::.'.. 8 Mio. ~t2! mo. 1, a¡¡o,úR ¡92,j R.e, ~n't'h.{,gr~C.MfI.,.;
.."....... • <!lrticclC"~.Jo iIft; IdeDl ;:"1 lIIrOltll !!~ ·,:rllOO, r 'lpblt !~~ ~.plt.nl.. a:eistr.I1.'re¡i6D •., ,,' .
Otro • .:. ·;·· •. ,: .~·1UI. ClaIO.. ·,M.rUn .•' Id.m........ ~! Icl'em.!~ ~, 1 Idem.. !t~ Idem dl'. Iden • .' ~
COIll~d~te ." :.!.... .,. I!nrlA'4frllllllOo 8arrl~;.. . . . , Jldelll.. !Yt<' ~t'¡f Nlillcrl•• ~"uQ..' . ..
Otf9, J'- :",: y.M~nueI.Tutr.IJJ:'un: Idem........ '1/ldem. H28¡ 600. J Illellt.. 1MS I'tírq1ie de St"fln.. .• .'Olro.~.....' ·'··8em.'rdo ~b.'i/t·8.oer~s 'd.lI\r'~l:'" ,,~I~",hr~ .¡Ol8, 600 ) Id.m.. 192~1 R~It· mixto M.llorca.
Otre:_ .. I.;; .. • . ~ JolI ".eIlBlIIJIt·\ oo ••• Id.Ilf.... •..ui~ 1928/ 6OCt, 1 I'Ivbre. 1928 Mlnllter!ll.del Ej~rcllo.
C.pItAn .. ;'. , '.' .•...Artur~ lópez M.rc~,..•••••.•.• Idem. .. ••.• 24¡iU IIO. 1928i 600'1 1 .~o,to t92SIlEscuel. Central de Tiro
0U¡0 "',~ "1: '. .,.,:"I'I~on!or~~.D~Z~odrlguez..... Idem. ~ ...~.\ ..") .~o 1928, 601. I Idem.. 1928,ta.(qu: de.'. 4." r.dón.
nácon n. Evaristo Z'Urdó Sári.chez,
laecondeC:Qracionee deladtad~ Or-
den'que se :¡:ndlcati~ .debiendo, ique-
Ilos' a .quie'ne6 secolicede placa y
dief1'Ute depensi6n de cruz. ~esaren
e1pe\'-:ibo de ésta por fin del mes de
la aritigüoedad de aquella. .
De real O11deo. lo digo a V. E. pa c




M.drld lO de diciembre de lm.:,:"Afd.naz.
Excmo.. Sr:: El Rey (q. D. g:>'
de acuerdo con lo prO'¡>u-esto por la
AsaD1b1:éa' & l'a:RaJ y Militar Orden
de San' Hermeilegildo, se ha geIvido
conceder a J06 jefes y oficiales de
Artillería ~mpreIididMen la siguien-
te 'I'eI1a.ci6n, que principia: con D. EIl-
rique de Miguel Maldonado y termi-
~.' .
© Ministerio de Defensa
•' :1' ", r" ...
. . ,~.
.: l: .:' .
Dios guacde a V. E. mucho- añce.
Madrid 19 de diciembre de ,1928.
AllDAÑAZ
Señor Presrde~ <icl Con6ejoSupre~'
mo de Guerra y Marina. . .
SeñOO' Capitán genual1 de la ~da
región. .
Señor~ Ca.p~all.e6 -g.enera.loes . de la
¡primera. tercera. cuarta. quinta.
6épri.ma y octQva' regiones. Balea-
res, CaJItaria& e Interve~tor general
del Ejéroito. .
U. O. nuID. 281
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.~ ••~¡ l( .:,. ,r.J:-'.; el: •.~"'(II;"·"'::'J
.,,,: '01';R~:QtI# .c414.' J ".;;: " ":
':. l' ':J!.;: I ;. 1(' .. 0 1 : ',; ;:,:'~I \J
© ·s e 10 de e ensa
". \.\ ,\ '\ \ \ .. ..
.Excmo.• Sr. ::EI,Rey.·(q. D.: 1'.) ,se
ha servido diiponu. pase e Sltu~,·
ción, de. re5erv.a el ~oronoel: de Artl-
llt'll'la'¡})' E~bio ArQex,:<e Inés. q~~,
ha cumplido la eead I'eglamentana
para ello. el día 15 deJ'~ atw.a.l.
s iD· perjuici9 dellS'eñ~a,xuento d~
h~r. 4:¡ue)e haga el ~n~o Su-
pr~o· de Gpoe~a.y. Manna. ."
De¡'~ orden lo dil'o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ekctos.,
DM>S guarde a ·V.' E'. muchos Aftas.
Madría 19 dediciembte'· de 1<p8._
AmJuu
5eñQ¡':,Capi(ál).-:..~~ral d~ Id cuana
re~i6D,.
SeiiQU:s. ,2;residenk _d.e1-CoURjo - So-
-pnm~de .G1IIlI'ra'·y··V.nna e; t..•




Señor~Capjt4:ii(~enil 'de la p¡'~.me~1.
tegi~~. " .... ". "
. _. • •• ~!' ... '. jo
Señor-Infeinntor general del Ej~l­
cito: .
~u .) '1'~JI : 'o:, .f1I:1( .•.. ~ .1' "' . • •• J
·."(ftr·';~:H ;~':J,t .r o • :'11, Ii .,~ .~.H:;: r':'I!,_
:~',;"~: 'JIU "1; 'L':":¡r¡,~:: "J: ':' .¡:- '~ ':J;i
en forma legal, según diSW<-'JIl."d· ?.1'Ift
tíCJ:lh~HI~;: de!¡;.~¡~do,; r~Pi1Itn,o.· .
.. -¡;>~ reat-QI'litln¡ cem.unic:u11':'Ilcr·'tt ~e':
ñor MinistrodeLKj.éKito, ·lt> 'di¡;~r'lli¡:
Y,,,.,Jl.. PUalUlU conocimiento::., .ttñ'Íás
efectos,~:Dio.: gnacde"a;; V" El. mUi!ltos'
años:c ,~~dr,m.,.w- ~ diciembre de I)/J8.
.;:Ei~~.Sr. :;EI·.,i.~Y' (q. O,. ~'.t~~·;
h~ji;tvi~o. conce,441r el prem10 anual·;
de;,~f.~y,lda4 de"I.OOO pH~ta;,llo'
rr~llo~d,i~nt~ ~. dQsquinqu~nics, al'
farm~~tICOjpnmero~de:Sul1Lv.. Mi... :
tai-:D,.]o.sé '<;abeUo y, Maiz,-excedenle:
en e~ta ~eg~!5n, cQmo comprendido en,
el ,aV~ado bl, de la base-undécim;\
de )a ,leY,,:de~: de· ..junio "de'fgt8 .
(C: L~,.p~• .J&)·,y·seal ordltsrcircu':
lar.·~t¡..~:dlhj-\Jlio:último :(D. O.JlÚ~
mt;fo ;'!4ph-percibi6ltdolo~esde prime'.·
ro~..1 ~gual._ con.:arreglo a la real
or~d);cu~« :n de noviembre de
I~6(C. J.•.nJim.4oS}.:
De reah~rden::lo:di~ a v: 'E, JI.a:
ra su conocimiento ., dem& efec'fos.'
D~osguarde a V" E. mudsos aiEos.
Madrid 20 ·de. diciembre de ;9::8.
:, :r.; J
.;1 ! l.)) .i ~ 1
DEYOLUCION n],': Cl1trq.s.·
Excmo. ~':'Ylst';l~ !Ín't~llc:a:l:ur~
sada a este Ministerio po;: el' 'Coronel
Presidel* ,de la· Junta .de c1á>ific;ac.lón
y re-r~ón eje ·Y:adrid,: pC'llIlovida.)lOc
el·mo~ -del.r~azo .actual. . Fran-
cisco Cruzado Sastre, del;cupo d~1:dis·
trito del Congreso de esta .C(lr.t~ en
súplica Qt 'devótutiÓn de P."rt~ de' \ la
cuota ingresadáen tao De1egac;6n de
Hacienda. de Madrid¡ :¡eg(m' cartllde
pago número I~5,' ex~jda, 'el' !r de
maYo último,. ·~a .accgerse a; 101; ),e-
neficios de' la redeociÓll a metilico, ..,
resultaad&. que. le. fueron conce:fidos !os
del artÍ<wo p del reglamento d~ 2B de
octubre' de I927, el Rey (q. D. g.) se
ha servido dis~;u:r que ¡¡e de~'!1~l~)a
cantidird' 'de ~~liS; 'P&taS; inifesa!.fl¿ '~~
miB¡'la eual:per6~rá d 'ixid'Eic:tuo" qtit
hizo el pago o ~ persona apodenda
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-
D. O. DÚJD. ~81
Habiendo .ido eleclandOl pr_crite.
por la Dirección lenetal de la Deud¡¡
loe cr6d1toe procédent.. de haberes y
plUM', devenia401ellla campafla de
Cuba por el oficial qU6 p~rteneci6 al
primer \)¡,tallón del reeimi'IDto ID-
fantería del InfaDle, qUe a contiIJua-
ci6n se reladona, por no haberse ju••
tiñcado que dichos crédito. fueron re·
clamadoe con' arreglo a 10 pr~enido
:n la real orden de .¡. de agosto de
I9II (D. O. núm. 1/19), e ignor'ndOlle
por la Comillión fiquidadora el ac-
tual paradero del interesado, 6e pu-
blica en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio y en la Gauta. d, Madrid,
para que &irva de notificación al
mi6mo o SU6 herederos, haciéndoles
presente que contra dicho acuerdo
pueden interponer el recurso conten-
cioso administrativo que previene el
an{culo segundo de la ley de )odl"~
julio de 1904, denlro del plazo de tr&.;
meses, a par'tir de las fechas de pu-
blicación d.e ~tos' anuncios en dichos
periódicos' oficiales.
Número de la relación que fué in-
cluJdo: n.719.
Capitán, D. José Pérez Guerrero,
60,55 peseta6.
Madrid 1 S de diciembre de 1928.
1:1 Direetor ~,
ANTONIO LosADA
108 créditos proc{dentes de habHes '1
pluses,. devengados en la campaña de
Cuba por les jefes y oficiales que per-
tenecieron al priln~r batallón del re-
gimient() Infantería· Sicilia núm. 7,
que a continuación se relacionan, por
no habtrse justificado qUe dich06 cré-
ditos fueron reclamados con arreglo
a lo prevenido en la real orden de
2 fie agosto de 191 I (D. O. núm. 169),
e ignorándose pO'f la Comisión liqui-
dadora el actual paradero de los in·
teresados, se publica en el DIARIO
OnCIAL de eet·e Ministerio y en la
Go.uto dl1' Madrid, para que sirva de
notificación a los mismos o S\Wl he-
rederos] haciéndoles presente que con-
tra diChO acuerdo pueden interponer
el recurso contencioso adminilltrativo
q~ previene el artículo segundo de
la ley de 30 de julio de J904. d·entro
del plazo de tres meses, a partir de
las fechae de publicación de utoe
anuncios en didhos periódicos oficia-
lee. .
Número de- la "ilación pe fui ,,,-
clfÚ40: ¡l:z.866.
Teniente coront1, D. Juan Serrano
Altamira, I.SS9,OS peseras.
Número de la relaci6ft tIU, fu; i"
cluldo: .z:z.800.
Segundo teniente, D. Ernesto Lu.
que Marabtr, 237,60 pesetas.
Númno de la r,lación gil, fu; i,,-
clultf.o: 13.160.
Segundo teniente, D. Manuel Siu
chez GutilSrrfi, J6o,35 peset.u.
Madrid 15 de diciembre de 1938.
. • DINaeIr ......
AsrroIrIo LcIeAN
Re1adón nominal de los señoree
acreedores, por alcancel y pl~s
devengados en Ultramar, que por
ignorar la Comisión liquidadora su
actual paradero, no se les ha po-
dido entregar los resguardos de sus
crédit<l5 y se publican en· el DIARIO
OnCIAL de este Ministerio para que
sirva de notificación a 105 mtere-
, sados o sus herederos, a fin de que
puedan reclamarlos, antes de que
incurran en caducidad.
Número de la relación e" que IU4
i"cluitlo: 246.451.
Primer teniente, D. Miguel Mu·
ñoz Fernández, del pri~r batallón
del regimiento· Infantería lk la Rei-
na, 2, 24'},60 pesetas.









Circtúa,.. De orden del excelentísi-
mo señor Ministto del Ejército, los je-
fes de los Cuerpos, Centros y depen-
dencias del Arma, residentes en la Pen-
ínsula e islas, cursaran directamente a
la sección de Infantería de este Mini~­
terio, ant,es del día 5· de enero próxI-
mo, las instancias documentadas de los
suboficiales que, observando buena con-
ducta deseen ser destinados en comi-
sión ~ sin derecho a dietas, hasta Que
se asigne plantilla definitiva, con ar~e­
g!o a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 9 de dicfembre de 1927 (Du-
..10 OFICIAL núm. 375), al Colegio de
Huérfanos de la Guerra, para desempe-
fiar el cargo de inspector del que existe
una vacante.
Los Cuerpos de Canarias comunica-
rán por telégrafo los nombres y COI1-
dueta de los peticionarios.
Dios guarde a V ... muchos alios.
Madrid 20 de diciembre de 1928.
El DlnclDr 1eD-aJ.
AIfToIfIo t.o.ADA
Habi~ndo 6ido declarados prescritos
por la 'Dirección general lk la Deuda
los créditos procedentes de haberes y
pluses, devengad06 en la .campada de
Cuba por los oñciales y clases que
pertenederon al primer batallón del
regimiento Infantería Murcia. III.~
ro 37, que a' contiDuaciÓll ee relacio.-
nan, por llIO h~.. jU8ti1icaAto. que
dichos créditos foeron reclamados con
arr~lo a lo pre'feDido en la real Qrden
de 3 de 8B'osto ele' 1911 (D. O. n'ÓDle-
ro 16Q), e ígIrorindose por la eo.iIi6n
liquidadora el acbla1 """'''0 ele lo.
interesadoe, ee publica___ et D~o
OFlCIAL de Me Minilterio .., .. la
Gacna d, Ma4ritl, para que .irva de
notificación a. 101~ o :'UI~-lit..... rederos} haci6Ddoke presate que con-
tra dichO acuerdo puoede iDterponrr
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR el recurso contencioso adminiltrativo
Habiendo sido declaradoe proscritos que previeIH! el ~ículo .eel:Ddo 4e
por la DirecciÓD ~eMral de la DIll'u-. la ley de 30 de jullo de 1004, d1l"tro
da los cr6ditos proce"dentel de ba- del plazo de tr. ~e., a partlf de
beres pluses, devengadol <en la las ~ohas ~ pubhcaCJ6~ de ..~o.
campala de Cuba por el 'soldado anunCloe en dichos pen5chco~ ofkla·
qUe perteneció al bate.lló~CaJ!ldor~. M..,
de Cataluña que a contlnuacl6n Ile Nú""ro tltr la ,,za&Í4,, gu, /w"o"
relaciona, por no haberee. jlUtiflca. i1t&ltútlos: 13.068.
do que dichos créditos fueron re·
clamados con atJle'glo '" 10 preveni- Capit'n, D. V61tura Martín Agui-
do en la Teal orden de 2 de ~gosto lar, 539,85 peeetas.
de IglI (D. Q. núm. 16Q) e i~o- Primer teniente, D. Gregorio Cu-
rándose por la Comisión liquidado- trillo Das Sayas, Sg,lO.
ra el actual paradero del inte~- Otro, D. Ram6n Cornell MJra,
dQ, se publica en el DIARIO OFICIAL 182 pe5eta6.
de este MinisteTio y en la Gaceta de Segundo teniente, D. José R0drí-
Madrid, para que sirva de notifica.- guez Neira, 518..
ción al mismo {) 6\1.5 herederos, Otro, D. Manuel ';ánchez Archi:a,
haciéndoles presente que, contra di- 286 pesetas.
cho acuerdo, p.ueden interponer el ' Otro, D. Juan Moreno Más, 200.
recurso contencioso administrativo Otro, Jaime Den Clerch, 1.289.
que previene,el artículo segundo de Capellán, D.' Rogelio Teureiro
la ley de 3b de julio de 1904, den- G>nzález, 1.528.
tro del plazo de tres meses, a. partir Número de la relaci6rn en que I"J
de las fechas de publicaci&. de 'ell- incluido: 13.021.
tos anuncios en dichos periódicos.
oficiales. Sargento, Santiago San Pedro Prie·
N • ~ 1 l'6 4.lé· to, 687 pesetas.umero ae a rl1 aCI 11 que ,- In- Madrid 15. de diciembre de 1928.-
cluido: 13.027. Losada.
Soldado, Ramón Sánche:z: Rodr!- 1tI Dlr_ ......,.aJ.
guez, 80 pesetas. I AlCTOmo LosADA
Madrid 15 de diciembre de 192'. -
El Directoc re-raJ" Habiendo sido ~arad~ prescritos
AMTOIfIO LoSADA j por la Dirección general de la Deuda
© Ministerio de Defensa
